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摘 要 
 
随着我国经济的快速发展以及金融国际化趋势持续深入发展，推动了我国银
行业的迅速成长。目前中小型商业银行的市场份额也在逐年增长，中小型商业银
行将在我国经济发展过程中发挥着越来越重要的作用。因此，对中小型商业银行
的信贷管理系统的应用研究，具有广泛的市场前景和实际意义。 
本论文在系统需求分析的基础上，采用了目前流行的 JavaEE 多层架构的设
计方案，运用中间件技术、XML技术、工作流技术、Web Service 技术以及 Oracle 
10g数据库技术对系统的功能进行了设计和主体实现。信贷及资产风险管理系统
分为系统管理子系统、信息管理子系统、业务管理子系统、风险管理子系统和信
贷会计子系统共五个子系统。 
本论文在对各子系统设计时严格按照多层结构进行设计，并从各个方面的安
全考虑如网络、操作系统、数据库、中间件、应用系统进行了系统安全设计。系
统表示层采用自己开发的页面组件来完成，通过组件封装的属性、方法和事件来
对页面的内容进行控制，以符合业务要求。中间业务逻辑层采用面向对象的编程
语言 Java来实现，应用服务层基于 BEA应用服务器 WEBLOGIC实现，每个子系
统都按照实际业务需求，设计了清晰的逻辑模型，并为表示层和数据访问层设计
了相应接口，为系统数据交换起到了承上启下的作用。数据存储采用关系数据库
0racle 10g，并且在设计和实现时为了提高系统的性能，使用了分区表、查询数
据库和业务数据库分离等数据库优化策略对数据库进行了优化。 
本论文的研究实现信用社在核心业务上的科学化、人性化、高效化的管理。 
 
关键词：金融机构；风险管理；JavaEE 
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Abstract 
 
With the continuous development of China's rapid economic development and 
financial internationalization trend, to promote the rapid growth of China's banking 
industry. At present, small and medium commercial bank's market share is increasing 
year by year, the small and medium sized commercial banks in the process of China's 
economic development plays a more and more important role. Therefore, research and 
application of credit management system for small and medium sized commercial 
banks, has a broad market prospect and practical significance. 
This paper based on the analysis of the system requirements, the design scheme 
of the JavaEE multi-tier architecture of the popular XML technology, the use of 
middleware technology, workflow technology, Web, Service technology and Oracle 
10g database technology has carried on the design and Realization of the function of 
the system of subject. Credit and asset risk management system is divided into system 
management subsystem, information management subsystem，management subsystem, 
the credit risk management system and the accounting system consists of five 
subsystems. 
This thesis focuses on the design of each subsystem in strict accordance with the 
multiple layer structure design, and from the aspects of security considerations, such 
as the network operating system, database, middleware, application system security 
design. System layer uses the page components to develop their own, through the 
attributes, methods and events of the package to the content of the page control, in 
order to meet the business requirements. Business logic layer using the object oriented 
programming language Java to achieve, the application service layer of BEA 
application server based on WEBLOGIC implementation, each subsystem according 
to the actual business needs, design the logical model of clear, and for the presentation 
layer and data access layer are designed for the system data exchange interface, 
played the role of a connecting link. Data stored in relational database 0racle 10g, and 
in the design and implementation in order to improve the performance of the system, 
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the use of the partition table, query optimization strategy to optimize the database and 
business database from the database. 
The research of this work is to realize scientific, human, efficient credit 
cooperative in the core business of the bank institution. 
Keywords:  Financial Institution；Risk Management；JavaEE 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
随着我国经济的飞速发展以及金融竞争的日趋激烈，推动了我国银行业的迅速成
长，特别是近十年，中小型商业银行得到了长足的发展，根据银监会 2008年年报，我
国银行业金融机构共 5625家，其中中小型银行就有 5308家，而按照我国的相关金融改
革政策的规定，全部信用社将要逐步转化为各种形式的商业银行，加上其他股份制商业
银行，将来中小型商业银行在数量上占的比重非常大，目前中小型商业银行的市场份额
也在逐年快速增长，特别是十八大后。中小型金融机构将在我国经济发展过程中发挥着
举足轻重的作用。 
贷款利息收入又是商业银行的最重要的收入来源，2008年贷款利息收入占金融机
构总收入的 61.22%，银行信贷风险管理系统是银行机构中近似于核心业务系统的应用
软件系统，其主要作用是进行风险管理和业务管理。然而，中小型商业银行的信贷业务
管理和国有大型的商业银行的成熟的信贷业务管理在规模、管理模式、客户群上存在较
大的区别，主要有以下几点：1）中小型商业银行又大多数处于成长转型期，比如占中
小型商业银行绝对数量多数的农村商业银行、城市商业银行、农村合作银行、农村信用
合作联社等都是之前的农村信用社或城市信用社进行合并、改组而来，许多商业银行还
没有较为完善的信贷风险管理系统，有的甚至连核心业务系统都还不完善；2）中小型
商业银行信贷业务的客户群主要以中小型企业或个人为主，信贷额度教学小而客户数量
与业务数量都非常大。 
随着各类信用社的快速的商业化和新的软件技术的不断提高，一方面，还没有信贷
管理系统的许多中小型商业银行需要建设，另一方面，已有信贷管理系统的中小型商业
银行也需要不断的升级或更新，以适应不断变化的业务需求。因此，对中小型商业银行
的信贷管理系统的应用研究，具有广泛的市场前景和实际意义。 
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1.2 国内外研究现状分析 
目前，我国中小型金融机构中除了股份制商业银行的信息化程度比较高外，其他类
型商业银行的信息化程度普遍偏低，大部分正处在信息化建设初期，信贷管理系统将在
未来 2-4 年间进入升级换代的相对高峰期，主要原因是在未来 2-3 年中：1）绝大多数
的信用社向商业银行的改造、合并工作基本完成，核心业务系统实施也基本完成；2）
信贷业务规范基本成型，现有的信贷管理系统业急需升级；3）一些新的软件技术的进
入应用成熟期，如业务规则引擎、富互联网应用技术等，这些技术能很大程度提高系统
的性能、业务应变能力、用户体验，还能够降低系统的开发、维护和升级成本。 
国内的信贷管理系统开发厂商较多，主要有安硕、高伟达、中创、宇信易诚、神州
数码、易初、联怡、日达、奥尊等公司，他们的产品各有侧重、各有所长。这些公司中
有些主攻大型商业银行的信贷系统，宇信易诚、象高伟达；有些以核心业务系统为主兼
作信贷管理系统向日达、中创；联怡则是专做农村信用社的信贷管理系统的公司，有
10 年农村信用社的研发经验，其五级分类子系统是最早获得银监会认可的。目前国内
中小型商业银行已实施的信贷管理系统基本上都是基于 JavaEE 平台的 B/S 结构的应用
系统，采用第三方或自主研发的报表系统与业务流程系统，部分系统采用 Ajax 技术来
增强用户体验功能。现有系统都未采用 RIA技术，只有个别系统开始有限使用业务规则
管理技术来增强系统的业务应变能力，如高伟达的邮政储蓄银行的信贷管理系统。 
而且，上述国内公司大都有一定的规模，多年的市场运营积累了一定的 IT 资产，
如开发平台、组件、方案等，这些既是优点，也是弱点，优点是能够快速开发新产品，
弱点是难于进行产品创新，所以，对于有一定客户资源和行业经验、没有 IT 资产包袱
的公司来说，更具灵活性、创新性。 
此外，国外信贷管理系统虽然比较成熟，但是由于管理模式、组织架构、文化差异
等方面的原因，造成本土化程度不高，推广难度很高、应用性不强。 
 
1.3 主要研究内容 
信贷及资产风险管理系统理采用先进的技术架构和设计理念，利用全省信贷业务数
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据的集中，人员分级管理和访问。实现全省信贷资料资源共享，全面规范信贷业务处理
化，全过程业务风险监督化[1]。使得信贷业务处理透明规范。信贷管理提前并贯穿业务
全过程，信贷及资产风险管理系统主要实现客户管理、业务管理、贷后管理、评级授信
和贷款额度管理、资产风险管理、统计分析和查询等功能[2]。 
信贷及资产风险管理系统是在综合业务系统的基础上构建的，它是发送信贷业务讯
息供综合业务系统进行记账等，又从综合业务系统获取数据，进行风险管理与信贷管理。
它具有相当独立性，拥有自身的完整体系。信贷及资产风险管理系统主要实现借款户管
理、贷款管理与风险控制分析等，综合业务系统主要功能是完成贷款记账业务的临柜处
理[3]。综合业务系统与信贷管理系统之间必须进行更新和数据交换，以保证管理信息和
客户业务数据的一致与同步，二者是一种唇齿相依的关系[4]。 
信贷及资产风险管理系统是农村信用社整体信息化构建中管理信息系统的重中之
重，因此在系统建设中要着重考虑信贷管理系统与其他相关系统的整合和与全社信息化
架构的匹配，突出信贷及资产风险管理系统在全社风险管控中的核心地位[5]。 
1.4 论文结构安排 
围绕着基于贵州省农村信用社信贷风险管理系统的设计与实现，论文一共为七章，
各章节组织如下： 
第一章 绪论，介绍了研究背景、信贷风险管理系统现状以及本文主要研究内容。 
第二章 系统相关技术介绍，信贷风险管理系统设计相关 B/S模式、MVC模式，Oracle 
10g的内容及特点进行概要介绍。 
第三章分析了系统的建设环境及各方面的需求。 
第四章介绍了系统结构，系统总体设计，包括系统的设计原则、应用体系结构、技
术体系结构、软件架构以及系统各模块的功能设计等。 
第五章介绍了系统主要功能实现。 
第六章介绍了系统的测试情况及结果分析。 
第七章对本文所做工作进行总结以及对下一步工作进行展望。 
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第二章 系统相关技术介绍 
2.1 B/S架构 
B/S 架构即浏览器与服务器结构。其伴随 Internet 技术的成长，是对 C/S
结构的一种变化，或者改进的结构。在其结构下，展现界面是利用 WEB浏览器来
实现，少量的事务处理逻辑在浏览器端实现，但是主要事务处理逻辑在服务器后
端实现，形成了三层结构。这样提高了工作效率又就简化了客户端电脑压力，减
轻了系统维护与升级的工作量与成本，降低了用户的支出。 
B/S的特点： 
（1）系统开发、升级与维护的节约性； 
（2）提供了统一的用户界面的方便、快捷性； 
（3）良好的开放性； 
（4）易于扩展； 
（5）具有更强的信息系统集成功能； 
（6）灵活的信息发布、信息交流让操作更简便。 
在 B/S架构中，客户端应用一般采用 Web浏览器展示，所有程序脚本都放在
WEB SERVER上。如果用户要获取某数据，则请求首先通过网络传输到 WEB SERVER，
再由 WEB SERVER 将请求传递到 DB SERVER，经过 DB SERVER 处理的数据以 HTML
的格式在用户端 WEB 浏览器展示[22] [23]。 
2.2 MVC模式和 Java语言 
MVC 模式及 Model-View-Controller。MVC 模式的特点是将应用程序的数据
（包含在模型中）从图形表现组件（视图）和输入处理逻辑（控制器）中分离出
来。 
图 2.1是 MVC 的典型架构图。 
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